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□
要
旨
多
度
大
社
の
所
蔵
す
る
﹃
多
度
神
宮
寺
伽
藍
縁
起
幷
資
財
帳
﹄︵
以
下
︑
資
財
帳
と
略
称
す
る
︶
に
つ
い
て
︑
か
つ
て
こ
れ
が
伊
勢
・
尾
張
両
国
を
経
て
僧
綱
所
に
提
出
さ
れ
︑
多
度
に
一
部
返
却
さ
れ
た
原
本
で
は
な
く
︑
そ
の
原
本
に
先
ん
じ
て
︑
事
前
に
作
成
さ
れ
た
案
文
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
︑
そ
の
意
味
か
ら
は
縁
起
の
成
立
を
実
際
に
物
語
る
存
在
と
し
て
唯
一
無
二
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
︒
そ
の
後
︑
神
戸
・
香
雪
美
術
館
で
所
謂
﹁
村
山
龍
平
旧
蔵
本
﹂
と
称
す
る
資
財
帳
の
一
本
が
公
開
さ
れ
た
こ
と
が
契
機
と
な
り
︑
小
玉
道
明
氏
や
西
宮
秀
紀
氏
に
よ
っ
て
︑
詳
細
な
写
本
の
調
査
や
研
究
史
が
紹
介
さ
れ
た
︒
本
稿
で
は
︑
諸
先
学
の
研
究
に
導
か
れ
な
が
ら
︑
特
に
資
財
帳
や
版
本
︑
村
山
本
の
印
影
及
び
京
都
・
来
迎
院
に
伝
来
す
る
最
澄
の
受
戒
を
証
明
す
る
僧
綱
牒
に
捺
さ
れ
た
僧
綱
印
に
注
目
し
︑
資
財
帳
に
捺
さ
れ
た
所
謂
Ａ
印
・
Ｂ
印
の
成
立
と
︑
村
山
本
に
捺
さ
れ
た
摸
刻
印
の
成
立
に
つ
い
て
考
察
し
︑
従
来
恰
も
悪
意
の
あ
る
偽
作
本
か
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
村
山
本
が
実
は
丹
念
に
書
写
さ
れ
た
上
︑
印
影
ま
で
も
資
財
帳
の
そ
れ
を
良
し
と
せ
ず
︑
正
当
な
僧
綱
印
を
求
め
て
模
刻
し
た
実
に
丹
念
な
映
写
本
で
あ
る
と
推
定
し
た
︒
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は
じ
め
に
現
在
︑
三
重
県
桑
名
市
多
度
町
多
度
に
鎮
座
す
る
多
度
大
社
が
所
蔵
し
︑
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
﹃
紙
本
墨
書
神
宮
寺
伽
藍
縁
起
幷
資
財
帳
﹄︵
俗
に
﹃
多
度
神
宮
寺
伽
藍
縁
起
幷
資
財
帳
﹄
と
称
す
︑
以
下
﹃
資
財
帳
﹄
と
略
称
す
る
︶
は
︑
奈
良
時
代
末
か
ら
平
安
初
期
に
か
か
る
地
方
寺
院
の
成
立
や
そ
の
具
体
相
︑
初
期
神
仏
習
合
の
萌
芽
期
の
典
型
的
な
一
例
等
を
伝
え
る
牒
形
式
の
文
書
で
あ
り
︑
一
九
九
四
年
に
原
本
を
直
接
閲
覧
す
る
機
会
を
得
て
︑
詳
し
く
観
察
し
︑
そ
の
結
果
を
す
で
に
拙
稿
と
し
て
活
字
化
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
︵
1
︶
︒
こ
の
拙
稿
で
は
︑
①
そ
れ
ま
で
正
し
い
僧
綱
印
と
さ
れ
て
き
た
所
謂
Ａ
印
が
︑
改
竄
に
伴
う
偽
作
印
と
さ
れ
て
き
た
Ｂ
印
の
印
影
と
重
な
り
合
う
部
分
が
あ
り
︑
Ｂ
印
の
上
か
ら
Ａ
印
が
押
さ
れ
て
い
る
こ
と
②
巻
末
の
僧
綱
の
判
収
に
か
か
る
そ
れ
ぞ
れ
の
自
署
と
み
ら
れ
て
い
た
﹁
賢
璟
﹂﹁
行
賀
﹂﹁
玄
憐
﹂
の
文
字
も
︑
そ
の
自
筆
が
確
実
な
も
の
︵
2
︶
と
比
べ
る
と
︑
字
体
は
良
く
似
て
い
る
と
は
言
う
も
の
の
︑
本
当
の
自
署
を
見
な
が
ら
模
写
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
み
ら
れ
る
こ
と
③
料
紙
の
汚
損
や
切
り
継
ぎ
︑
悪
意
の
無
い
擦
り
消
し
︑
書
き
換
え
等
の
あ
る
こ
と
④
所
領
の
﹁
伊
勢
国
桒
名
郡
﹂
以
下
の
部
分
か
ら
﹁
已
上
︑
延
暦
十
七
年
人
〃
所
進
﹂
の
間
に
擦
り
消
し
と
改
竄
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
⑤
神
宮
寺
が
延
暦
寺
末
か
ら
東
寺
の
真
言
別
院
と
な
っ
て
お
り
︑﹃
資
財
帳
﹄
の
端
裏
に
朱
書
に
よ
る
﹁
封
﹂
の
字
︑
四
文
字
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
︑﹃
資
財
帳
﹄
が
江
戸
時
代
に
東
寺
か
ら
見
つ
か
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
推
し
て
︑
現
在
の
﹃
資
財
帳
﹄
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は
僧
綱
所
に
提
出
さ
れ
た
﹃
資
財
帳
﹄
草
稿
と
し
て
の
案
文
で
あ
っ
て
︑
東
寺
に
対
し
て
提
出
さ
れ
た
所
領
等
に
関
す
る
証
拠
書
類
で
あ
っ
た
︵
3
︶
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
言
及
し
た
︒
そ
の
際
︑﹃
資
財
帳
﹄
の
記
さ
れ
た
延
暦
七
年
当
時
の
所
領
に
加
え
て
延
暦
十
七
年
に
寄
進
さ
れ
た
所
領
を
書
き
加
え
︑
巻
末
の
年
紀
を
延
暦
七
年
に
一
画
を
書
き
加
え
て
延
暦
廿
年
と
し
︑
同
じ
く
神
宮
寺
に
現
存
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
僧
綱
所
か
ら
神
宮
寺
に
戻
さ
れ
た
﹃
資
財
帳
﹄
の
正
本
に
記
さ
れ
て
い
た
複
数
の
自
署
を
模
写
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
し
た
︵
4
︶
︒
そ
の
後
︑
し
ば
ら
く
﹃
資
財
帳
﹄
に
つ
い
て
の
顕
著
な
研
究
は
見
出
せ
な
か
っ
た
が
︑
近
年
に
な
っ
て
︑
小
玉
道
明
氏
が
︑﹃
資
財
帳
﹄
の
伝
来
や
書
写
の
過
程
等
に
つ
い
て
詳
細
に
紹
介
さ
れ
た
︵
5
︶
︒
ま
た
︑
西
宮
秀
紀
氏
に
よ
り
︑
小
玉
氏
の
論
を
さ
ら
に
進
め
て
︑
近
世
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
研
究
史
等
を
詳
細
に
ま
と
め
ら
れ
た
︵
6
︶
︒
こ
こ
に
至
っ
て
︑﹃
資
財
帳
﹄
に
つ
い
て
の
議
論
が
再
び
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ
る
や
に
感
じ
る
の
で
あ
る
︒
実
は
︑
こ
れ
に
先
立
っ
て
︑
こ
れ
ま
で
所
在
不
明
と
さ
れ
て
い
た
村
山
龍
平
氏
旧
蔵
本
の
﹃
資
財
帳
﹄︵
以
下
︑﹃
村
山
本
﹄
と
略
称
す
る
︶
が
︑
二
〇
一
〇
年
︑
財
団
法
人
香
雪
美
術
館
に
お
い
て
展
観
さ
れ
た
の
で
あ
る
︵
7
︶
︒
そ
の
こ
と
が
研
究
の
進
展
を
促
す
大
き
な
要
因
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
筆
者
も
含
め
て
︑
こ
の
展
観
時
ま
で
は
﹃
村
山
本
﹄
は
荻
野
三
七
彦
氏
の
﹃
印
章
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︶
に
載
せ
る
﹃
村
山
本
﹄
の
巻
末
部
分
の
モ
ノ
ク
ロ
の
小
さ
な
写
真
だ
け
で
判
断
せ
ざ
る
を
得
ず
︑
こ
の
印
影
は
所
謂
Ａ
印
の
そ
れ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
︒
筆
者
が
香
雪
美
術
館
で
展
示
さ
れ
て
い
た
﹃
村
山
本
﹄
を
拝
観
し
た
時
点
で
の
展
示
部
分
は
︑
そ
の
巻
頭
の
﹁
縁
起
﹂
の
部
分
か
ら
で
あ
っ
て
︵
8
︶
︑
巻
頭
部
分
の
印
影
は
あ
ん
ま
り
判
然
と
し
な
い
部
分
が
多
か
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
展
示
部
分
の
印
影
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
丹
念
に
追
っ
て
い
く
と
︑
Ａ
印
と
も
Ｂ
印
と
も
異
な
る
特
徴
を
示
す
印
影
を
確
認
し
得
た
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
確
証
を
得
る
ま
で
に
は
至
ら
ず
︑
ま
た
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
よ
う
な
成
案
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
た
め
︑
今
日
ま
で
日
を
過
ご
し
て
し
ま
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
小
玉
・
西
宮
両
氏
の
業
績
に
触
発
さ
れ
て
︑
荻
野
氏
の
﹃
印
章
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
﹃
多
度
神
宮
寺
伽
藍
縁
起
幷
資
財
帳
﹄
の
僧
綱
印
を
め
ぐ
る
諸
問
題
︵
堀
越
︶
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写
真
に
立
ち
返
っ
て
考
え
て
み
よ
う
と
思
い
立
ち
︑
そ
れ
を
詳
し
く
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
あ
る
可
能
性
を
提
示
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
に
至
っ
た
の
で
︑
本
稿
で
拙
論
を
披
露
し
広
く
御
批
正
を
賜
り
た
い
と
考
え
る
次
第
で
あ
る
︒
一
︑
﹃
資
財
帳
﹄
の
僧
綱
印
こ
こ
で
︑﹃
資
財
帳
﹄
の
Ａ
印
と
Ｂ
印
と
呼
ば
れ
て
い
る
二
種
類
の
僧
綱
印
と
巻
末
の
僧
綱
の
自
署
等
に
つ
い
て
改
め
て
見
て
い
き
た
と
考
え
る
︒
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
拙
稿
で
論
じ
た
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
︑
今
後
の
論
の
展
開
上
︑
ま
た
説
明
の
関
係
上
︑
こ
こ
で
降
り
返
っ
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
︵
9
︶
︒
図
１
が
所
謂
Ａ
印
︑
図
２
が
Ｂ
印
で
あ
る
が
︑
こ
う
し
て
み
る
と
︑
両
者
は
基
本
的
に
か
な
り
似
通
っ
て
お
り
︑
特
に
文
字
に
つ
い
て
は
わ
ず
か
に
異
な
る
点
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
で
あ
り
︑
そ
の
部
分
の
印
影
の
残
り
が
悪
い
印
影
で
は
が
は
っ
き
り
し
な
い
場
合
は
印
影
の
濃
さ
だ
け
が
判
断
基
準
と
な
る
︒
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
に
つ
い
て
見
て
い
く
と
︑
①
ま
ず
全
体
に
Ａ
印
の
方
が
Ｂ
印
に
比
し
て
印
影
が
濃
く
︑
②
色
合
い
も
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
文
字
そ
の
も
の
で
は
︑
③
﹁
僧
﹂
の
文
字
の
旁
の
一
画
目
と
二
画
目
で
Ａ
印
の
方
が
長
く
延
び
て
い
る
が
︑
そ
れ
に
比
し
て
Ｂ
印
で
は
短
く
な
っ
て
い
る
︒
④
﹁
僧
﹂
の
文
字
の
﹁
日
﹂
の
三
画
目
の
横
棒
が
︑
Ａ
は
長
く
︑
Ｂ
が
短
く
な
っ
て
い
る
こ
と
︑﹁
綱
﹂
の
文
字
の
旁
の
⑤
﹁
山
﹂
の
底
部
が
Ａ
で
は
角
張
り
︑
Ｂ
で
は
丸
く
な
っ
て
い
る
こ
と
︑
⑥
こ
れ
は
少
し
判
り
に
く
い
が
同
じ
旁
の
﹁
岡
﹂
の
上
部
が
ど
ち
ら
も
門
構
構
え
の
よ
う
に
刻
ん
で
い
る
が
︑
Ａ
印
の
そ
れ
は
長
く
伸
び
て
反
対
側
ま
で
へ
と
及
ん
で
い
る
こ
と
︑
な
ど
が
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
両
印
が
重
な
り
合
っ
て
い
る
部
分
が
あ
り
︵
図
３
︶︑
そ
れ
ら
を
見
る
と
︑
Ａ
印
が
Ｂ
印
の
上
に
乗
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
︑
従
来
の
Ａ
印
が
正
当
な
僧
綱
印
で
あ
り
︑
Ｂ
印
の
み
が
偽
作
に
関
わ
る
印
で
あ
る
と
の
見
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方
が
成
り
立
た
な
く
な
っ
た
︑
つ
ま
り
両
印
と
も
正
当
な
僧
綱
印
で
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︵
10
︶
︒
で
は
︑
湊
敏
郎
氏
を
し
て
僧
綱
の
賢
璟
・
行
賀
・
玄
憐
の
自
署
に
つ
い
て
写
し
と
は
見
え
ず
︑﹁
従
っ
て
本
資
財
帳
が
延
暦
七
年
段
階
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
う
﹂
と
さ
れ
た
︵
11
︶
こ
と
を
い
か
に
考
え
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
︑
上
に
掲
げ
た
も
の
は
﹃
資
財
帳
﹄
に
記
さ
れ
た
僧
綱
の
自
署
︵
図
４
︶
と
︑
延
暦
四
年
四
月
六
日
付
の
僧
綱
牒
︵
12
︶
の
僧
綱
の
自
署
︵
図
５
︶
で
あ
る
が
︑
と
も
に
賢
璟
・
行
賀
・
玄
憐
の
三
名
の
自
署
が
あ
り
︑
そ
れ
ら
を
比
較
す
る
と
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
︒
図
５
は
ま
さ
に
真
筆
と
︑
真
物
の
僧
綱
印
の
印
影
で
あ
り
疑
い
よ
う
も
無
い
が
︑
図
４
も
そ
れ
に
酷
似
し
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
図
４
は
そ
の
筆
の
運
び
が
一
様
で
勢
い
が
無
く
︑
じ
っ
く
り
と
観
察
す
る
と
良
く
似
て
は
い
る
が
必
ず
し
も
図
５
と
は
一
致
し
て
い
な
い
こ
と
も
分
か
っ
て
く
る
︒
こ
れ
が
︑
図
４
が
僧
綱
所
か
ら
戻
さ
れ
た
本
物
の
﹃
資
財
帳
﹄
に
記
さ
れ
て
い
た
僧
綱
の
自
署
を
模
写
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
所
以
で
あ
る
︒
以
上
︑﹃
資
財
帳
﹄
の
僧
綱
印
及
び
巻
末
の
自
署
に
つ
い
て
見
た
と
こ
ろ
で
あ
る
︵
13
︶
︒
﹃
多
度
神
宮
寺
伽
藍
縁
起
幷
資
財
帳
﹄
の
僧
綱
印
を
め
ぐ
る
諸
問
題
︵
堀
越
︶
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図１ 『資財帳』Ａ印図２ 『資財帳』Ｂ印
―6―
図３ 『資財帳』Ａ印とＢ印の重なり部分
図４ 『資財帳』僧綱自署図５ 最澄の僧綱牒
二
︑
﹃
資
財
帳
﹄
の
版
本
に
つ
い
て
﹃
資
財
帳
﹄
を
本
格
的
に
探
究
し
始
め
た
の
は
︑
西
宮
氏
も
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
如
く
狩
谷
棭
斎
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︵
14
︶
︒
た
だ
︑
棭
斎
は
︑﹃
資
財
帳
﹄
を
購
入
し
て
た
だ
単
純
に
版
本
を
作
っ
た
と
い
う
ば
か
り
で
は
な
い
︒
す
な
わ
ち
︒
版
本
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
点
な
ど
も
多
々
見
受
け
ら
れ
る
の
で
以
下
に
版
本
に
関
し
て
特
徴
や
問
題
点
な
ど
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
︵
15
︶
︒
①
ま
ず
︑
注
目
す
べ
き
は
巻
首
部
分
で
あ
る
︒
図
６
に
示
し
た
よ
う
に
巻
首
部
分
に
は
︑
料
紙
の
天
地
の
虫
損
痕
を
表
わ
し
て
お
り
︑
ま
さ
に
壊
れ
た
箱
の
中
か
ら
出
来
し
た
さ
ま
そ
の
ま
ま
の
状
態
︵
16
︶
を
表
現
し
た
も
の
で
︑
現
在
の
よ
う
に
裏
打
ち
さ
れ
る
以
前
の
状
態
を
示
し
た
も
の
と
み
ら
れ
︑
当
時
の
﹃
資
財
帳
﹄
の
さ
ま
を
赤
裸
々
に
表
現
し
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
︵
17
︶
︒
②
さ
て
︑
僧
綱
印
に
つ
い
て
で
あ
る
が
︑
実
は
版
本
に
も
二
種
類
の
僧
綱
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
こ
れ
ら
は
Ａ
印
・
Ｂ
印
を
そ
れ
ぞ
れ
正
確
に
模
刻
し
た
も
の
で
は
な
く
︑
そ
れ
ぞ
れ
を
模
式
的
に
表
現
し
た
も
の
と
言
っ
て
良
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒
捺
さ
れ
て
い
る
位
置
は
正
確
無
比
と
ま
で
は
言
え
な
い
が
︑
ほ
﹃
多
度
神
宮
寺
伽
藍
縁
起
幷
資
財
帳
﹄
の
僧
綱
印
を
め
ぐ
る
諸
問
題
︵
堀
越
︶
―7―
図６ 版本の巻子部分
―8―
図７ 版本Ａ印
図８ 版本B印
図９ 版本のＡ印とＢ印の重なり
図10 版本の継目裏の印の表現
ぼ
﹃
資
財
帳
﹄
の
印
の
場
所
に
捺
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
基
本
的
に
印
影
と
い
う
も
の
を
扱
う
場
合
に
は
大
変
に
難
し
く
注
意
す
べ
き
点
が
あ
り
︑
同
じ
印
で
も
印
影
の
比
較
が
し
得
な
い
よ
う
な
捺
さ
れ
方
を
し
た
よ
う
な
印
影
も
良
く
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
版
本
の
場
合
も
︑
捺
し
方
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
印
影
が
き
れ
い
に
表
れ
て
い
る
と
は
限
ら
ず
︑
両
印
が
基
本
的
に
良
く
酷
似
し
て
い
て
︑
か
つ
両
印
の
特
徴
を
表
す
と
こ
ろ
が
見
え
て
い
な
い
印
影
も
あ
る
た
め
︑
そ
れ
ぞ
れ
Ａ
・
Ｂ
の
模
式
印
が
﹃
資
財
帳
﹄
の
Ａ
・
Ｂ
印
に
符
号
す
る
場
所
に
確
実
に
捺
さ
れ
て
い
る
か
︑
版
本
の
印
影
を
見
る
だ
け
で
は
判
別
で
き
な
い
箇
所
も
多
い
︒
た
だ
︑﹃
資
財
帳
﹄
そ
の
も
の
の
僧
綱
印
の
場
合
に
は
︑
Ａ
印
と
Ｂ
印
と
で
は
印
の
朱
の
色
に
差
異
が
あ
り
︑
印
影
が
正
確
に
見
え
て
い
な
く
て
も
︑
い
ず
れ
の
印
か
判
断
で
き
る
た
め
︑
捺
し
間
違
い
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
︒
ま
た
︑﹃
資
財
帳
﹄
の
Ａ
・
Ｂ
両
印
の
重
な
り
合
う
部
分
に
つ
い
て
対
応
す
る
版
本
部
分
で
も
ほ
ぼ
同
様
に
重
な
り
あ
っ
て
両
印
が
捺
さ
れ
て
お
り
︑﹃
資
財
帳
﹄
と
同
様
に
Ａ
印
が
Ｂ
印
の
上
に
捺
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
出
来
︵
図
９
︶︑
棭
斎
も
Ａ
印
の
方
が
後
か
ら
捺
さ
れ
た
印
で
あ
る
こ
と
に
気
が
付
い
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
そ
の
こ
と
は
︑
Ａ
・
Ｂ
両
印
の
存
在
に
気
が
付
い
て
い
た
と
と
も
に
︑
両
印
を
模
式
的
と
は
い
え
模
刻
す
る
た
め
に
丹
念
に
見
た
で
あ
ろ
う
こ
と
︑
あ
る
い
は
︑
現
在
に
比
し
て
棭
斎
が
見
た
頃
は
幾
ら
か
で
も
印
影
は
濃
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑
む
し
ろ
当
然
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
︒
③
﹃
資
財
帳
﹄
の
継
目
裏
に
斜
め
に
捺
さ
れ
た
僧
綱
印
で
あ
る
が
︑
版
本
で
は
袋
綴
じ
の
冊
子
仕
立
て
で
あ
る
た
め
︑
紙
継
目
ご
と
に
表
に
斜
め
の
四
角
形
で
表
す
工
夫
が
な
さ
れ
て
お
り
︑
印
影
は
省
略
さ
れ
て
い
る
︵
図
10
︶︒
④
僧
綱
の
判
収
に
係
る
自
署
は
︑
版
本
で
は
い
か
に
扱
わ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
︒
図
11
は
巻
末
の
僧
綱
の
判
収
の
部
分
で
あ
る
が
︑
自
署
は
省
略
さ
れ
て
い
る
︒
実
は
︑
僧
綱
の
自
署
ば
か
り
で
な
く
︑
願
主
で
あ
る
沙
弥
﹁
法
教
﹂・
住
位
僧
﹁
賢
中
﹂
以
下
︑
検
察
か
ら
︑
判
収
に
関
わ
る
す
べ
て
の
自
署
が
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
版
本
で
は
︑﹃
資
財
帳
﹄
の
文
字
を
丹
念
に
模
刻
し
て
い
る
棭
斎
に
し
て
︑
こ
れ
は
一
体
ど
う
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
︒
実
は
︑
棭
斎
は
﹃
資
財
帳
﹄
に
名
の
見
え
る
﹁
藤
原
雄
（
マ
マ
）黒
﹂︵
小
麻
呂
︶・﹁
賢
璟
﹂・﹁
行
﹃
多
度
神
宮
寺
伽
藍
縁
起
幷
資
財
帳
﹄
の
僧
綱
印
を
め
ぐ
る
諸
問
題
︵
堀
越
︶
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賀
﹂・﹁
玄
憐
﹂
に
つ
い
て
そ
の
略
歴
を
調
べ
て
お
り
︑﹃
資
財
帳
﹄
の
年
紀
が
﹁
延
暦
廿
年
﹂
と
し
て
い
る
こ
と
と
︑
賢
璟
が
延
暦
十
二
年
に
入
寂
し
て
い
る
こ
と
と
の
矛
盾
を
了
知
し
て
い
た
の
で
あ
る
︵
17
︶
︒
ま
た
︑
後
述
す
る
が
︑
棭
斎
が
﹃
資
財
帳
﹄
に
対
し
て
疑
義
を
抱
く
で
あ
ろ
う
要
因
が
ほ
か
に
も
あ
っ
て
︑
少
な
く
と
も
自
署
に
つ
い
て
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
現
在
﹃
国
書
総
目
録
﹄
に
見
る
限
り
︑
版
本
は
﹁
版
大
谷
・
東
大
︵
﹁
多
度
寺
資
財
帳
﹂
︶
神
宮
︵
﹁
多
度
神
宮
寺
伽
藍
縁
起
幷
資
財
帳
﹂
︶
・
旧
安
田
︵
﹁
多
度
寺
資
財
帳
﹂
︶
と
あ
っ
て
︑
僅
か
に
四
本
を
数
え
る
ば
か
り
で
あ
り
︑
流
布
し
た
と
は
到
底
言
え
る
よ
う
な
数
字
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
原
因
は
︑
棭
斎
が
疑
義
を
抱
く
よ
う
な
﹃
資
財
帳
﹄
の
問
題
点
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
あ
る
い
は
﹃
資
財
帳
﹄
に
は
︑
擦
り
消
し
た
文
字
の
下
に
書
き
換
え
る
前
の
文
字
が
見
え
る
よ
う
な
と
こ
ろ
も
あ
る
よ
う
な
点
に
つ
い
て
も
︑
さ
ら
に
疑
念
は
深
め
る
要
因
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
―10―
図11 版本の僧綱の判収部分
三
︑
村
山
龍
平
氏
旧
蔵
本
に
つ
い
て
先
述
の
ご
と
く
︑
村
山
龍
平
氏
旧
蔵
本
の
﹃
資
財
帳
﹄︵
以
下
︑﹃
村
山
本
﹄
と
略
称
す
る
︶
は
︑
二
〇
一
〇
年
に
香
雪
美
術
館
で
展
観
さ
れ
た
︒
西
宮
氏
が
こ
の
﹃
村
山
本
﹄
が
柏
木
貨
一
郎
の
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
︵
18
︶
︒
展
覧
会
で
は
︑
の
ぞ
き
の
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
の
中
で
︑
巻
頭
の
部
分
が
展
示
さ
れ
て
い
た
が
︑﹁
縁
起
﹂
の
部
分
の
僧
綱
印
は
薄
く
印
影
は
な
か
な
か
判
断
が
付
か
な
か
っ
た
︒
が
︑﹁
佛
物
﹂
に
か
け
た
一
行
に
捺
さ
れ
た
四
顆
の
印
影
は
比
較
的
は
っ
き
り
捺
さ
れ
て
い
て
︑
そ
れ
ら
を
観
察
す
る
と
Ａ
印
の
特
徴
で
あ
る
﹁
綱
﹂
の
旁
の
上
部
が
門
構
え
の
よ
う
に
刻
ん
で
い
て
そ
れ
が
反
対
の
方
へ
伸
び
て
い
る
特
徴
と
︑﹁
僧
﹂
の
文
字
の
旁
の
一
画
目
と
二
画
目
で
Ａ
印
の
方
が
長
く
鋭
角
に
な
っ
て
い
る
特
徴
︑﹁
僧
﹂
の
文
字
の
﹁
日
﹂
の
三
画
目
の
横
棒
が
長
く
や
は
り
Ａ
印
の
特
徴
が
み
て
と
れ
る
︒
ま
た
︑
一
方
で
は
Ｂ
印
の
特
徴
で
あ
る
﹁
綱
﹂
の
山
の
底
部
が
Ｂ
印
の
よ
う
に
丸
く
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
見
て
取
れ
る
︒
そ
こ
で
︑
荻
野
氏
の
﹃
印
章
﹄
の
口
絵
写
真
を
撮
影
し
︑
拡
大
し
た
も
の
が
図
12
で
あ
る
︒
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
︒
Ａ
印
で
も
Ｂ
印
で
も
な
い
第
三
の
印
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
︒
こ
う
し
て
み
る
と
｢山
｣の
底
部
の
丸
み
は
Ａ
と
Ｂ
と
の
中
間
位
で
あ
ろ
う
か
︒
果
た
し
て
こ
の
印
は
い
っ
た
い
何
に
拠
っ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒
﹃
多
度
神
宮
寺
伽
藍
縁
起
幷
資
財
帳
﹄
の
僧
綱
印
を
め
ぐ
る
諸
問
題
︵
堀
越
︶
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図12『印章』(吉川弘文館）にみる村山本の印影
こ
こ
で
︑
先
ほ
ど
﹁
賢
璟
﹂
以
下
の
僧
綱
の
自
署
に
つ
い
て
見
た
最
澄
の
度
牒
に
も
僧
綱
印
が
捺
さ
れ
て
い
て
︑
こ
れ
ら
は
疑
い
な
く
本
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
こ
の
印
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
︒
こ
の
文
書
に
は
全
部
で
十
九
顆
の
僧
綱
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
う
ち
玄
憐
の
自
署
に
か
け
て
捺
さ
れ
た
僧
綱
印
︵
図
13
︶
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
︒
こ
の
印
影
は
比
較
的
印
影
が
良
く
分
か
る
も
の
で
あ
る
が
︑﹃
村
山
本
﹄
の
印
影
と
比
較
す
る
と
そ
れ
に
酷
似
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
つ
ま
り
︑
柏
木
貨
一
郎
は
Ａ
印
で
も
Ｂ
印
で
も
な
く
︑
明
ら
か
に
本
物
で
あ
る
こ
の
印
の
印
影
の
良
く
残
っ
た
も
の
を
以
っ
て
模
刻
し
︑
み
ず
か
ら
念
入
り
に
模
写
し
た
﹃
村
山
本
﹄
に
捺
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
印
影
か
ら
推
し
て
そ
の
可
能
性
が
高
い
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
先
に
も
述
べ
た
如
く
︑
印
と
い
う
も
の
の
性
格
か
ら
い
っ
て
必
ず
し
も
一
律
に
捺
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
厄
介
で
注
意
す
べ
き
点
が
あ
る
︒
図
14
に
あ
げ
た
の
は
同
じ
最
澄
の
度
牒
に
捺
さ
れ
た
僧
綱
印
な
の
で
あ
る
が
︑
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
れ
は
印
影
が
潰
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
﹁
山
﹂
の
底
部
が
角
張
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
先
述
の
僧
綱
所
よ
り
戻
さ
れ
︑
多
度
神
宮
寺
に
保
存
さ
れ
て
い
た
筈
の
﹃
資
財
帳
﹄
一
通
の
原
本
に
も
同
様
に
こ
の
僧
綱
印
が
捺
さ
れ
て
い
―12―
図13 玄憐の自署にかけて捺された僧綱印図14 行賀の自署にかけて捺された僧綱
た
筈
で
あ
る
︒
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
印
影
の
斑
も
同
様
に
散
見
し
た
筈
で
あ
る
︒
で
あ
る
と
し
た
ら
︑
こ
の
印
影
を
見
て
僧
綱
印
を
模
刻
す
る
と
Ａ
印
が
出
来
上
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑
逆
に
図
13
の
印
影
を
見
て
模
刻
を
行
う
と
Ｂ
印
に
近
い
印
が
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
つ
ま
り
︑
Ａ
印
も
Ｂ
印
も
︑
と
も
に
﹃
資
財
帳
﹄
の
原
本
や
最
澄
の
度
牒
に
捺
さ
れ
て
い
た
真
物
の
僧
綱
印
の
印
影
を
見
て
作
り
出
さ
れ
た
偽
作
印
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
あ
る
い
は
︑
Ａ
印
と
Ｂ
印
の
印
影
に
か
な
り
の
濃
淡
の
差
が
あ
る
こ
と
か
ら
︑
Ｂ
印
は
多
度
で
偽
作
さ
れ
て
東
寺
に
送
ら
れ
︑
Ａ
印
は
京
に
於
い
て
こ
の
最
澄
の
度
牒
の
印
の
如
き
真
物
の
印
影
を
見
て
模
刻
し
て
︑
後
に
な
っ
て
か
ら
捺
さ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
︒
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
︑
Ａ
印
と
Ｂ
印
と
い
う
異
な
る
印
が
時
を
違
え
場
所
も
変
え
て
︑
と
も
に
真
物
の
印
を
元
に
偽
作
さ
れ
て
捺
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
経
緯
も
解
明
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
し
て
棭
斎
は
︑
両
印
の
捺
さ
れ
た
状
態
で
資
財
帳
を
入
手
し
た
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
柏
木
貨
一
郎
が
︑
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
真
物
の
僧
綱
印
に
触
れ
︑
模
刻
印
を
制
作
す
る
に
及
ん
だ
か
は
不
明
で
あ
る
が
︑
実
は
棭
斎
も
真
物
の
僧
綱
印
に
触
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
西
宮
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
﹁
棭
斎
文
集
﹂︵
﹃
書
誌
学
﹄
第
四
巻
第
六
号
︶
の
中
に
記
さ
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
賢
璟
の
略
歴
に
つ
い
て
記
し
た
末
の
割
注
の
中
に
賢
璟
の
自
署
に
つ
い
て
述
べ
て
い
て
﹁
是
帳
︵
﹃
資
財
帳
﹄
の
こ
と
：
筆
者
注
︶
及
伝
教
大
師
度
牒
︑
倶
其
所
自
署
﹂
と
し
て
い
る
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
棭
斎
が
先
の
最
澄
の
度
牒
を
披
見
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
当
然
︑
僧
綱
印
の
真
物
に
も
触
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
こ
と
が
︑
先
に
﹁
棭
斎
が
﹃
資
財
帳
﹄
に
対
し
て
疑
義
を
抱
く
で
あ
ろ
う
要
因
が
ほ
か
に
も
﹂
あ
る
と
し
た
こ
と
の
所
以
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
棭
斎
の
中
に
は
版
本
を
広
く
流
布
さ
せ
る
こ
と
に
躊
躇
せ
ざ
る
を
得
な
い
様
々
な
要
因
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
﹃
多
度
神
宮
寺
伽
藍
縁
起
幷
資
財
帳
﹄
の
僧
綱
印
を
め
ぐ
る
諸
問
題
︵
堀
越
︶
―13―
お
わ
り
に
以
上
︑
僧
綱
印
を
中
心
と
し
て
﹃
資
財
帳
﹄
と
そ
の
版
本
︑
お
よ
び
﹃
村
山
本
﹄︑
そ
し
て
最
澄
の
度
牒
に
つ
い
て
見
て
き
た
︒
こ
こ
で
︑
今
回
の
考
察
を
踏
ま
え
て
前
稿
︵
﹃
仏
教
芸
術
﹄
二
四
一
号
拙
稿
︶
の
一
部
を
改
め
る
必
要
が
出
て
き
た
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
︒
そ
れ
は
︑
松
島
順
正
氏
が
多
度
の
資
財
帳
を
真
物
と
し
た
上
で
︑
そ
の
真
物
に
は
料
紙
の
継
目
部
分
に
の
み
﹁
僧
綱
之
印
﹂
が
捺
さ
れ
て
い
た
が
︑
こ
れ
に
た
い
し
て
近
世
に
作
ら
れ
た
﹁
偽
物
﹂
の
存
在
し
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
︑
偽
作
者
が
﹁
僧
綱
之
印
﹂
を
模
し
た
印
︵
Ａ
印
︶
を
作
っ
て
﹁
偽
物
﹂
の
全
面
に
捺
し
た
と
と
も
に
﹁
真
物
﹂
の
全
面
に
ま
で
に
も
お
し
て
し
ま
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
︵
19
︶
︑
こ
の
記
載
は
明
ら
か
に
現
在
の
﹃
資
財
帳
﹄
と
﹃
村
山
本
﹄
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
も
の
と
み
ら
れ
︑
こ
の
時
点
で
筆
者
は
こ
の
言
を
鵜
呑
み
に
し
て
い
た
と
こ
ろ
が
あ
り
︑﹃
村
山
本
﹄
を
悪
意
の
あ
る
﹁
偽
作
本
﹂
の
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
理
解
し
て
し
ま
っ
て
い
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
香
雪
美
術
館
で
の
展
示
に
よ
っ
て
﹃
村
山
本
﹄
の
実
物
に
触
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
今
回
の
考
察
を
経
て
︑﹃
村
山
本
﹄
と
い
う
も
の
は
︑
柏
木
貨
一
郎
が
﹃
資
財
帳
﹄
を
元
に
丹
念
に
模
写
し
た
上
に
︑
Ａ
印
で
も
Ｂ
印
で
も
な
い
︑
真
物
の
僧
綱
印
を
模
刻
し
て
大
略
﹃
資
財
帳
﹄
の
印
影
の
箇
所
に
捺
し
た
も
の
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
も
の
と
考
え
る
︒
柏
木
も
︑
﹃
資
財
帳
﹄
を
模
写
す
る
過
程
で
僧
綱
印
の
不
審
な
る
点
に
気
が
付
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
柏
木
の
中
で
は
Ａ
・
Ｂ
両
印
の
存
在
は
︑
真
物
の
僧
綱
印
で
以
っ
て
補
わ
れ
な
い
限
り
解
決
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
そ
の
た
め
︑
真
物
の
僧
綱
印
を
博
捜
し
︑
よ
り
正
確
に
模
刻
し
た
上
で
模
写
し
た
﹃
村
山
本
﹄
に
捺
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
な
成
り
立
ち
の
﹃
村
山
本
﹄
で
は
︑
一
つ
の
僧
綱
印
の
み
が
捺
さ
れ
︑﹃
資
財
帳
﹄
の
Ａ
印
と
Ｂ
印
の
重
な
り
合
う
部
分
に
お
い
て
も
︑
真
物
の
僧
綱
印
を
模
し
た
印
の
み
が
捺
さ
れ
て
お
り
︑﹃
資
財
帳
﹄
や
版
本
の
如
く
両
印
が
重
な
り
合
う
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
の
意
味
か
ら
す
る
と
﹁
村
山
本
﹂
は
︑
来
歴
も
明
ら
―14―
か
な
︑
本
来
あ
る
べ
き
姿
を
復
元
し
よ
う
と
し
た
柏
木
貨
一
郎
の
見
識
と
高
い
鑑
識
眼
が
結
実
し
た
も
の
と
し
て
か
え
っ
て
高
い
評
価
を
与
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
︒
こ
こ
で
考
え
る
に
︑
荻
野
氏
は
真
物
の
僧
綱
印
に
つ
い
て
熟
知
さ
れ
て
お
り
︑
そ
れ
が
た
め
の
こ
の
﹃
村
山
本
﹄
の
僧
綱
印
を
真
物
の
僧
綱
印
と
判
断
し
て
掲
載
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
し
︑
ま
た
竹
内
理
三
氏
も
こ
こ
に
信
を
お
い
て
﹃
寧
楽
遺
文
﹄
に
収
載
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
い
ず
れ
に
し
て
も
︑﹃
村
山
本
﹄
の
価
値
を
再
認
識
し
た
上
で
︑﹃
村
山
本
﹄
が
広
く
公
開
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
︵
20
︶
︒
注
︵
1
︶
平
成
六
年
十
一
月
︑
四
日
市
市
立
博
物
館
で
開
催
し
た
﹁
姿
を
あ
ら
わ
し
た
神
々
︱
神
仏
習
合
の
歴
史
と
美
術
︱
﹂
に
お
い
て
多
度
神
社
よ
り
借
用
︑
展
示
し
た
︒
そ
の
際
︑
翌
七
年
二
月
多
度
町
教
育
委
員
会
の
主
催
で
予
定
さ
れ
て
い
た
紺
野
敏
文
氏
に
よ
る
講
演
会
の
資
料
等
と
し
て
利
用
す
る
た
め
︑
神
社
側
の
許
可
を
得
て
同
氏
を
中
心
と
し
て
︑
内
容
の
調
査
及
び
写
真
撮
影
が
行
わ
れ
︑
そ
の
結
果
を
拙
稿
﹁﹃
多
度
神
宮
寺
伽
藍
縁
起
幷
資
財
帳
﹄
考
︱
そ
の
成
立
を
め
ぐ
る
諸
問
題
︱
﹂︵﹃
仏
教
芸
術
﹄
二
四
一
号
︑
一
九
九
八
︶
に
お
い
て
開
陳
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
︵
2
︶
延
暦
四
年
︵
七
八
五
︶
四
月
六
日
の
僧
綱
よ
り
近
江
国
司
に
宛
て
た
最
澄
受
戒
を
証
明
す
る
僧
綱
牒
の
正
文
︵
京
都
・
来
迎
院
所
蔵
︑
国
宝
︶
︒
︵
3
︶
そ
の
後
︑
西
宮
秀
紀
氏
が
﹁
多
度
神
宮
寺
伽
藍
縁
起
幷
資
財
帳
の
伝
来
と
写
本
研
究
覚
書
﹂︵﹃
専
修
大
学
人
文
科
学
研
究
所
月
報
︱
畿
内
・
近
国
の
歴
史
遺
産
総
合
研
究
特
集
号
︱
﹄
二
八
七
号
︑
二
〇
一
七
︶
に
お
い
て
そ
の
経
緯
を
説
明
さ
れ
て
い
る
︒
︵
4
︶
注
１
拙
稿
︒
︵
5
︶
小
玉
道
明
氏
研
究
ノ
ー
ト
﹁
多
度
神
宮
寺
資
財
帳
の
周
辺
﹂︵﹃
三
重
県
史
研
究
﹄
第
二
六
号
︑
二
〇
一
一
︶︒
︵
6
︶
注
３
西
宮
氏
論
文
︒
﹃
多
度
神
宮
寺
伽
藍
縁
起
幷
資
財
帳
﹄
の
僧
綱
印
を
め
ぐ
る
諸
問
題
︵
堀
越
︶
―15―
︵
7
︶
財
団
法
人
香
雪
美
術
館
︑
二
〇
一
〇
年
秋
季
展
覧
会
﹁
書
の
魅
力
床
飾
り
と
と
も
に
﹂︵
九
月
一
八
日
～
一
二
月
一
九
日
︶︒
︵
8
︶
展
示
期
間
中
に
展
示
替
え
が
行
わ
れ
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
知
り
え
な
い
が
︑﹃
印
章
﹄
の
口
絵
と
同
様
に
巻
末
が
展
示
さ
れ
て
い
れ
ば
︑
あ
る
い
は
も
う
少
し
は
っ
き
り
と
し
た
印
影
が
確
認
出
来
た
か
も
知
れ
な
い
︒
︵
9
︶
注
１
拙
稿
︒
︵
10
︶
現
在
︑
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
﹃
資
財
帳
﹄
の
原
本
を
直
接
閲
覧
で
き
る
機
会
は
稀
で
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
︑﹃
三
重
県
史
﹄
の
付
録
で
あ
る
カ
ラ
ー
写
真
版
で
も
少
々
小
さ
い
た
め
見
難
い
が
印
の
重
な
り
等
に
つ
い
て
も
丹
念
に
見
て
い
け
ば
見
て
取
れ
る
︒
た
だ
し
︑
擦
り
消
し
て
書
き
直
し
た
箇
所
の
元
書
か
れ
て
い
た
文
字
ま
で
は
︑
残
念
な
が
ら
こ
の
写
真
版
で
は
判
別
が
つ
か
な
い
︒
た
だ
し
︑
こ
の
﹃
資
財
帳
﹄
に
は
か
つ
て
多
度
町
教
育
委
員
会
が
８
×
10
の
大
判
フ
ィ
ル
ム
で
撮
影
し
た
写
真
原
版
を
用
い
て
複
数
の
職
人
に
よ
り
丹
念
に
手
彩
し
て
作
成
し
た
精
巧
な
レ
プ
リ
カ
が
存
在
す
る
︒
ま
た
︑
そ
の
フ
ィ
ル
ム
は
再
度
利
用
さ
れ
︑
現
在
の
三
重
県
総
合
博
物
館
に
同
じ
写
真
原
版
か
ら
作
成
さ
れ
た
同
様
の
精
巧
な
レ
プ
リ
カ
が
存
在
す
る
た
め
そ
れ
ら
で
確
認
が
可
能
で
あ
り
︑
大
い
に
活
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
︵
11
︶
﹁
多
度
神
社
所
蔵
︑
神
宮
寺
資
財
帳
に
つ
い
て
︱
僧
綱
之
印
を
中
心
に
︱
﹂︵﹃
仏
教
芸
術
﹄
一
四
四
︑
一
九
七
六
︶
︵
12
︶
京
都
︑
来
迎
院
所
蔵
︵
国
宝
︶︒
︵
13
︶
全
般
的
に
﹃
資
財
帳
﹄
に
お
け
る
問
題
点
等
に
つ
い
て
は
︑
前
掲
拙
稿
注
１
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
︒
︵
14
︶
注
３
西
宮
氏
論
文
︒
︵
15
︶
神
宮
文
庫
﹃
多
度
神
宮
寺
伽
藍
縁
起
並
資
財
帳
﹄︵
二
門
二
五
二
四
号
︶
に
よ
る
︒﹃
国
書
総
目
録
﹄
の
記
載
か
ら
す
る
と
異
本
も
存
在
す
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
︑
神
宮
文
庫
本
は
﹁
御
巫
書
蔵
﹂
の
蔵
書
印
が
あ
り
御
巫
清
直
の
蔵
書
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
︑
西
宮
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
棭
斎
か
ら
橋
村
正
兊
に
贈
ら
れ
た
一
本
か
も
知
れ
な
い
︵
注
３
西
宮
氏
論
文
︶︒
︵
16
︶
神
宮
文
庫
本
︵
二
門
︑
二
五
二
四
号
︑
一
冊
︶︒
―16―
︵
17
︶
三
村
清
三
郎
編
﹁
棭
斎
文
集
﹂︵﹃
書
誌
学
﹄
第
四
巻
第
六
号
︑
西
宮
氏
注
４
論
文
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
︵
18
︶
前
掲
注
３
論
文
︒
︵
19
︶
﹁
献
物
帳
の
天
皇
御
璽
附
に
せ
文
書
の
こ
と
﹂
松
本
楢
重
編
著
﹃
正
倉
院
雑
談
﹄︵
一
九
三
五
︶
︵
20
︶
注
７
の
展
観
時
に
三
重
県
史
編
さ
ん
室
に
よ
る
﹃
村
山
本
﹄
の
全
巻
が
写
真
撮
影
さ
れ
た
が
︑
そ
の
成
果
の
公
表
が
一
切
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
聞
い
て
お
り
︑
斯
界
に
お
け
る
﹁
村
山
本
﹂
に
対
す
る
正
し
い
理
解
の
た
め
に
も
︑
重
要
な
資
料
と
し
て
公
表
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
︵
ほ
り
こ
し
み
つ
の
ぶ
・
四
日
市
市
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課
学
芸
員
︑
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
共
同
研
究
員
︶
﹃
多
度
神
宮
寺
伽
藍
縁
起
幷
資
財
帳
﹄
の
僧
綱
印
を
め
ぐ
る
諸
問
題
︵
堀
越
︶
―17―
